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ABSTRACT 
 
Victims of criminal acts that essentially becomes the underdog and 
always harmed in the occurrence of a crime should be held regulations that protect 
the interests of crime victims in the criminal justice system. It turns out the above 
do not conform to the edicts of positive criminal law in Indonesia, many laws that 
give rights to the perpetrator, defendant or criminal suspect cases but very few 
regulations that provide protection to the victims. The issue raised is how the 
Book of the Law of Criminal Procedure Law to accommodate the interests of 
crime victims. 
The purpose of this study was to determine how the Book of Law 
Criminal Procedure Law to accommodate the interests of crime victims. This type 
of research in this thesis is the primary legal research in normative data is 
secondary data which contains the primary legal materials, secondary and tertiary. 
The results in this thesis is that the Book of Criminal Procedure Code 
has not been paying attention to the interests of optimal crime victims but rather 
concern for the interests of the perpetrator / suspect / defendant accommodated 
fairly well. Based on these results it is recommended that the Book of Law Event 
criminal law should be revised and the inclusion of aspects Victimology in the 
principles of its settings. So thus the Law of Criminal Procedure which will come 
(ius constituendum) there will be a shift from the retributive justice that is oriented 
to the system Offender restorative justice or justice is victim-oriented sociological. 
 
Keyword: legal protection, interests, victims of crime. 
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